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AN INKLING S' BIBLIO G RAPH Y
(27) Com piled by Joe R . Christopher
T h is  B ib l io g rap h y  is  an anno ta ted  c h e c k l i s t  co v e r in g  
both p r i m a r y  and s e c o n d a r y  m a t e r i a l s  on J .  R. R. Tolk ien ,
C .S .  L ew is ,  C h a r le s  W il l ia m s ,  and th e  o th e r  Ink l ings .  
A u th o rs  and r e a d e r s  a r e  en co u ra g e d  to  sen d  off p r in t s  o r  
b ib l iog raph ic  r e f e r e n c e s  to  the  c o m p i le r :
D r .  J .  R. C h r i s to p h e r ,  E n g l i sh  D e p a r tm e n t ,
T a r le to n  S ta te  U n iv e rs i ty ,  S tephenv i l le ,  T e x a s  76402
A e s c h l i m a n ,  M i c h a e l  D. The R e s t i t u t i o n  o f  Man: C .
S . L e w i s  and t h e  C a s e  a g a i n s t  S c i e n t i s m .  
Wi th a F o r e w o r d  by M a lc o l m  M u g g e r i d g e .  Grand 
R a p i d s ,  M i c h i g a n :  W i l l i a m  B.  Ee rdmans  P ub­
l i s h i n g  Company,  1 9 8 3 .  I n d e x  o f  n a m e s .  [ x ]  
+ 94 pp.  [ B a r f i e l d ,  14;  L e w i s ,  v i i - i x ,  1 - 1 5 ,  
1 8 - 2 3 ,  2 6 - 2 7 ,  3 2 - 3 3 ,  3 8 ,  4 5 ,  5 7 - 8 1 ,  8 3 - 9 1 n n ;
W i l l i a m s ,  4 4 ,  8 8 n . ]  P a p e r ,  $ 4 . 9 5 .
A e s c h l i m a n  w r i t e s  o n e  o f  t h e  b e t t e r  b o o k s  on 
L e w i s ;  a v o i d i n g  mere  summary o f  L e w i s ' s  w o r k s ,  he  
i n s t e a d  p l a c e s  him i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  E n g l i s h  
m o r a l i s t s  who h a v e  a r g u e d  a g a i n s t  b e l i e f  i n  a 
v a l u e l e s s  u n i v e r s e .  A l t h o u g h  a l a r g e  number o f  
w r i t e r s  and s c i e n t i s t s  a r e  named and q u o t e d  on 
b o t h  s i d e s  o f  t h e  c o n t r o v e r s y ,  L e w i s ' s  main t r a d i ­
t i o n  i s  t h i s :
The s o u r c e s  on whom L e w i s  c h i e f l y  r e l i e d  a r e  
P l a t o  and A r i s t o t l e ,  S t .  J o h n ,  and A u g u s t i n e  
among t h e  A n c i e n t s ,  and A q u i n a s ,  R i c h a r d  
H o o k e r ,  Sa mu el  J o h n s o n ,  and G. K. C h e s t e r t o n  
among t h e  Mode rns  - -  a l l  e x e m p l a r s  o f  what  
L e w i s  c a l l s  " t h e  g r e a t  c e n t r a l  t r a d i t i o n . "
[ P.  3 .  ]
Not  much i s  made o f  S t .  J ohn  i n  t h i s  b o o k ;  b u t  
J o h n s o n  and C h e s t e r t o n  a r e  c i t e d  i n  a number o f  
t i m e s  o n l y  n e x t  t o  L e w i s  h i m s e l f .  I n d e e d ,  f o r  o n e  
p a s s a g e  ( p p .  3 8 - 4 5 ) ,  t h i s  book s e e m s  t o  be  more  a 
summary o f  C h e s t e r t o n ' s  i d e a s  t h a n  L e w i s ' s .  The  
main t r e a t m e n t  o f  J o h n s o n  i s  b r i e f e r  ( p p .  2 4 - 2 7 ) .
A e s c h l i m a n  h a s  f i v e  c h a p t e r s .  The f i r s t  —  
"Common S e n s e  and t h e  Common Man" ( p p .  1 - 1 5 )  
e s t a b l i s h e s  L e w i s ' s  n o n - v i s i o n a r y , r a t i o n a l  t r a d i ­
t i o n  ( T i l l  We Have F a c e s  i s  n o t  m e n t i o n e d ) .  The  
s e c o n d  c h a p t e r ,  " S c i e n t i s m  v s .  S a p i e n t i a "  ( p p .  1 7 -  
4 5 ) ,  s u r v e y s  t h e  c e n t r a l  d e b a t e  o f  a v a l u e l e s s  
n a t u r a l i s m  and a P l a t o n i c  and r e l i g i o u s  w i s d o m ,  
w i t h  J o h n s o n  and C h e s t e r t o n ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
h a v i n g  t h e i r  p a r t .  t h e  t h i r d  c h a p t e r ,  " S c i e n t i s m :  
The C u r r e n t  D e b a t e "  ( p p .  4 7 - 5 5 ) ,  i s  a b r i e f  c o n ­
t e m p o r a r y  a s s e s s m e n t ,  w i t h  o n l y  o n e  p a s s i n g  r e ­
f e r e n c e  t o  L e w i s  ( p .  4 8 ) .  The f o u r t h  c h a p t e r ,  "C.
S .  L e w i s  and t h e  Two C u l t u r e s "  ( p p .  5 7 - 7 2 )  i s  
p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  b o o k ;  i t  r e d e ­
f i n e s  L e w i s ' s  t r a d i t i o n  ( p .  5 9 ) ,  n o t  a l t e r i n g  h i s
a l l e g i a n c e s  b u t  f i t t i n g  them i n t o  a l a r g e r  p a t ­
t e r n ;  i t  d i s c u s s e s  t h e  f or m o f  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  
s c i e n t i s m  and v a l u e  s y s t e m s  i n  L e w i s ' s  t i m e ;  and 
i t  s p e n d s  much o f  i t s  d i s c u s s i o n  i n  a c o m p a r i s o n  
o f  L e w i s  and F.  R. L e a v i s  ( p p .  6 2 - 6 7 ) ,  f i n d i n g  
L e a v i s  a man i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  M at th ew  A r n o l d ,  
who a t t a c k s  t h e  two e x t r e m e s  ( " t h e  s c i e n t i s m  o f  
t h e  ' t e c h n o l o g i c o - B e t h a m i t e '" on t h e  o n e  h a n d ,  and  
a e s t h e t i c  n i h i l i s m ,  on t h e  o t h e r )  b u t  who h a s  no 
t h e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  h i s  v a l u e s .  ( A e s c h l i m a n  
m i s s e s  some c omme nt s  by L e w i s  on " L i f e "  i n  t h e  
s e c o n d  e d i t i o n  o f  S t u d i e s  on Words w h i c h  b e a r  on 
t h e  a t t e m p t  t o  s e t  up t h a t  t e r m  a s  a p o s i t i v e  
b a s i s  f o r  m e a n i n g . )  The l a s t  o f  t h i s  c h a p t e r ,  
p a r t i a l l y  by means o f  a c o m p a r i s o n  t o  J ohn  Henry  
Newman's  " i l l u m i n a t i v e  r e a s o n "  ( p .  6 9 ) ,  b r i e f l y
e s t a b l i s h e s  t h e  b a s i s  f o r  L e w i s ' s  a e s t h e t i c  
v a l u e s .  The f i f t h  c h a p t e r ,  "The A b o l i t i o n  o f  Man"
( p p .  7 3 - 8 1 ) ,  i s  b a s i c a l l y  a summary;  i t  r e p e a t s  
L e w i s ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  d e n i e r  o f  t h e  Tao h a s  no 
b a s i s  f o r  a ny  b e l i e f s .  ( A e s c h l i m a n  s a y s  h e r e  and  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h a t  L e w i s ' s  The A b o l i t i o n  
o f  Man i s  a r e s p o n s e  t o  A. J .  Ay er  —  pp .  6 0 ,  6 7 ,  
74 —  b u t  L e w i s  d o e s  n o t  m e n t i o n  A y e r ,  s o  t h i s  i s  
an a r g u m e n t  t h a t  L e w i s  knew t h e  wo r k s  o f  t h e  
O x f o r d  p h i l o s o p h e r  o f  h i s  day  and r e s p o n d e d  i n d i ­
r e c t l y  . )
A e s c h l i m a n ,  i n  g e n e r a l ,  h a s  g i v e n  a b a c k ­
g r o u n d  t o  L e w i s ' s  p h i l o s o p h i c  b e l i e f s .  He h a s  a 
g oo d  a b i l i t y  t o  s u m m a r i z e  w i t h o u t  d i s t o r t i n g ,  
w h i c h  i s  r a r e .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  a number o f  
r e l i g i o u s  w r i t e r s  c i t e d ,  A e s c h l i m a n ' s  b a s i c  c o n ­
c e r n  i s  n o t  r e l i g i o u s  p e r  s e  b u t  p h i l o s o p h i c .  At  
one  p o i n t  he  r e p h r a s e s  a s t a t e m e n t  a b o u t  God t o  be  
a s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  Good ( p .  7 4 ) ;  he  c a l l s  L e w i s  
"a t r a d i t i o n a l  r a t i o n a l  T h e i s t "  ( p .  7 9 ) ;  he  u s e s
t h e  p h r a s e  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s  s e v e r a l  t i m e s  ( p p .  
7 0 ,  7 4 - 7 5 ,  7 8 ,  8 1 ) .  W h a t e v e r  h i s  own r e l i g i o u s
b e l i e f s ,  A e s c h l i m a n  o f f e r s  a l a r g e r  c o n t e x t  t h a n  
m o s t  w r i t e r s  on L e w i s :  A l d o u s  H u x l e y  ( p p .  6 ,  4 4 ,
5 2 ,  7 5 )  c a n  be c i t e d  a s  e a s i l y  a s  K i e r k e g a a r d  ( p p .  
3 0 - 3 1 ,  3 7 - 3 8 ,  5 0 ) ;  a t  o n e  p o i n t  t h e  a u t h o r  r e f e r s
t o  " t h e  c o r e  o f  r a t i o n a l  T h e i s m  —  J e w i s h ,
C h r i s t i a n ,  o r  Moslem" ( p .  7 1 ) .  D e s p i t e  a f ew
f a i l u r e s  t o  f o o t n o t e  q u o t a t i o n s  ( M i c h a e l  Dummett ,  
p .  7 0 ;  An t h o n y  Q u i n t o n ,  p .  7 6 ) ,  d e s p i t e  an a s s u m p ­
t i o n  t h a t  t h e  r a t h e r  g e n e r a l i z e d  s t y l e  o f  The  
A b o l i t i o n  o f  Man i s  a i m e d  a t  t h e  Common Read.er  
( p p .  6 0 ,  7 2 ) ,  t h i s  i s  an e x c e l l e n t  b a c k g r o u n d  
s t u d y  f o r  o n e  s i d e  o f  L e w i s ' s  n o n - f i c t i o n  w r i t i n g .
B o u y e r ,  L o u i s .  Women i n  t h e  C h u r c h . T r a n s l a t e d
by M a r y l i n  T e i c h e r t .  Wi th  an e p i l o g u e  by
Hans Ur s  von B a l t h a s a r  and an e s s a y  by C. S .
L e w i s .  San F r a n c i s c o :  I g n a t i u s  P r e s s ,  1 9 7 9 .
132  pp .  [ L e w i s ,  121 ( m e n t i o n e d ) ,  1 2 2 - 1 3 2
( e s s a y ) . ]  P a p e r ,  $ 5 . 9 5 .
The book i s  a c o m b i n a t i o n  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s .  
B o u y e r ' s  main p o r t i o n  o f  t h e  v o l u m e  o r i g i n a l l y  
a p p e a r  i n  F r e n c h  a s  M y s t e r e  e t  m i n i s t e r e s  de l a  
femme d a n s  1 ' e g l i s e  ( 1 9 7 6 )  ( c f .  p .  4 ) ;  i t  was  
t r a n s l a t e d  i n t o  German by H. U.  von B a l t h a s a r  a s  
F rau und K i r c h e  ( 1 9 7 7 ) ,  who a d d e d  h i s  e p i l o g u e  t o  
t h a t  e d i t i o n  ( c f .  p .  1 2 1 n ) ;  von B a l t h a s a r  r e p r i n t ­
ed L e w i s ' s  " P r i e s t e s s e s  i n  t h e  Chur ch" ( 1 9 4 8 )  
f o l l o w i n g  h i s  e p i l o g u e ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  e s s a y  was  t r a n s l a t e d  i n t o  G er ­
man.  The f o o t n o t e s  on L e w i s ' s  e s s a y  a r e  t h o s e  by 
W a l t e r  H o o pe r  f o r  "God i n  t h e  D o c k " : E s s a y s  on
T h e o l o g y  and E t h i c s  ( 1 9 7 0 ) .
B o u y e r ' s  d i s c u s s i o n  b e g i n s  f r om  a c o n s e r v a ­
t i v e  p o s i t i o n :  t h e  s e x e s  a r e  e q u a l  b u t  c o m p l e m e n ­
t a r y  i n  t h e i r  r o l e s ;  he i s  a r g u i n g  a g a i n s t  t h e  
o r d i n a t i o n  o f  women t o  t h e  Roman C a t h o l i c  p r i e s t ­
hood and e p i s c o p a t e .  (He d i s c u s s e s  t h e  d i a c o n a t e  
l a t e r ;  a l s o ,  he  d o e s  n o t  c o n s i d e r  h i s  p o s i t i o n  
c o n s e r v a t i v e ,  j u s t  r e a l i s t i c  - -  e q u a l i t y  w i t h o u t  
i d e n t i t y . )  A f t e r  a t w o - c h a p t e r  t r e a t m e n t  o f  f e m i ­
n i n i t y  and t h e  G o d h e a d ,  h i s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
t h e o l o g y  l e a d s  t o  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  s e x e s  i n  
t e r m s  o f  m a s c u l i n e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  and f e m i n i n e  
c r e a t u r e l i n e s s , o f  m a s c u l i n e  r e a s o n  and f e m i n i n e  
s p r i t u a l i t y ,  a l t h o u g h  t h a t  i s  an o v e r - s i m p l i f i c a ­
t i o n  o f  a l o n g  c h a p t e r ; B o u y e r ,  a s  he  i n d i c a t e s  a t  
one  p o i n t  ( p p .  6 7 - 6 8 ) ,  h a s  e n d e d  up n o t  f a r  f rom  
Jun g on some p o i n t s  ( h e  n o t e s  o n l y  o n e ) .  H i s  
f i n a l  c h a p t e r  p o i n t s  t o  two m i n i s t r i e s  f o r  women:
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an order of  consecrated v i r g i n s  (who, he sugg es ts  
in an appendix,  might l i v e  in the world of  employ­
ment but dedicate  themselves  beyond that  to 
prayer) and an order of  deaconesses  and widows 
(which, in h i s  appendix, he su gges ts  might act  
l i k e  a t r a d i t i o n a l  nunnery).  Von B a l t h as ar 's  
"Epilogue" brings in a few poin ts  about the male 
priesthood from other w r i t in gs  by Bouyer; he 
c l o s e s  with t h i s  statement:
. . . we have appended some re fre sh in g  r e ­
f l e c t i o n s  by a f u l l - v o i c e d  thinker who har­
monizes p e r f e c t l y  with Bouyer. I speak of
C. S. Lewis,  the great Anglican lay t h e o l o ­
gian who, in s p i t e  of  being a professor  of  
ph i l o lo g y ,  was perhaps in our century the 
most conversant  in t h e o l o g i c a l  matters .  [p.  
1 2 1 ].
Lewis was a Professor  of  Mediaeval and Renaissance  
L it erat u re ,  not ph i l o lo g y ;  he denied a great know­
ledge of theolo gy ,  although von Bal thasar  could 
argue a case the re .  But Lewis does gene ra l ly  
harmonize with Bouyer because they are both t r e a t ­
ing the sexes  arche ty pa l ly  .
The Chesterton Review, 9:4 (November 1983),  i - i i ,
295-404.  Edited by Ian Boyd for  the G. K. 
Chesterton S o c i e t y .  Address: S t .  Thomas More 
Col l ege ,  1437 Col lege  Drive ,  Saskatoon,  
Saskatchewan, Canada 57N 0W6.
I n k l i n g - r e la t e d  mater ia ls :  (a)  R us se l l  Kirk, "The
Talents and Ex pl o i t s  of  Roy Campbell," pp. 359-  
364. A r e v i e w - a r t i c l e  on two books: Roy Campbell: 
A C r i t i c a l  Biography. by Peter Alexander (1982) ,  
and The Se lected  Poems of Roy Campbell , chosen by 
Peter Alexander (1982) .  Kirk g iv e s  a number of 
anecdotes about h is  own exper iences  with Campbell 
— the f i r s t  three  in vo lv i ng  autobiographical  
anecdotes invented or exaggerated by Campbell.  
Kirk points  to a few errors  or ignorances  shown in 
Alexander's biography, p ra is e s  what i s  sa i d  about 
the "Seven Swords" poems, comments on i n c l u s i o n s  
and e x c lu s io n s  in the anthology,  and returns to 
Campbell's ge n ia l  p e r s o n a l i ty  as a c l o s e .
(b) Christopher Howe, "Rees-Mogg to head 
Chesterton S o c ie t y ,"  Cathol ic  Herald (London), 8 
July 1983; excerpts  r p t . ,  pp. 386-387.  Five sen­
tences  are spent in a summary of a ta lk  by 
Christopher Derrick which compared Lewis and G. K. 
Chesterton (p.  387) .
The Dawson N e w s l e t t e r . 2:3 ( F a l l  1983),  1-16.
Edited by John J.  Mulloy for  the So c ie ty  for  
Chris t ian  Culture.  201 Ohio S t r e e t ,  St .  
Paul,  MN 55107.
One item in t h i s  i s s u e  has passing mention of  an 
Inkl ing .  In "The Attack on Chesterton from the 
Catholic  Lef t" ,  by John J.  Mulloy (pp.  7 - 1 0 ) ,  i s  a 
r e fu ta t io n  of  George Orwel l ' s  charge that  Chester­
ton i s  "non-ecumenical": Mulloy points  out that
G. K. C. was an Anglican for " t h r e e - f i f t h s  of  h i s  
l i t e r a r y  career" and that  "he i s  now being read 
with great i n t e r e s t  by P ro te s tant  E v a n g e l i c a ls ,  
along with C. S. Lewis." Lewis ge ts  one more 
sentence for having mentioned in Surprised by Joy 
the important in f lu e n c e  of  Chesterton on him.
Kilby,  Clyde S . ,  "Preface to The Screwtape Let­
t e r s " . In The Screwtape L e t t e r s . by C. S.
Lewis, pp. v i i - x .  New York: Bantam Books,  
1982. xvi  + 96 pp. [Dedication  to Tol ­
kien , x i i  ] .
This volume has the 1941 t e x t  of  The Screwtape 
L e t t e r s ; thus the Lewisian content  i s  not of  bib­
l iographic  i n t e r e s t  here .  But the preface by 
Kilby i s  new. He br ings together  se v era l  of  
Lewis's  comments about Hel l  and re la ted  matters  
(without c i t a t i o n  of  s o u r c e s ) ,  makes a comparison 
on damnation to the so ul s  who choose Hell  in The 
Great Divorce . points  b r i e f l y  to se v era l  touches  
of th e o l o g i c a l  or moral profundi ty in The Screw­
tape L e t t e r s , o f f e r s  a paraphrase of  the book on 
H e l l f i r e  (without  not ing  Lewis ' s  probable in d eb t ­
edness to St .  Catherine of Genoa), and ends,  ra­
ther abrupt ly ,  with qu otat ion s  from two reviews .
Kreef t ,  Pe te r .  Between Heaven & H e l l : A Dialog
Somewhere Beyond Death with John F. Kennedy, 
C. S . Lewis & Aldous Huxley \ s i c . with
ampersands on both cover and t i t l e  page],  
Downers Grove, I l l i n o i s :  I n t e r v a r s i t y  Pres s ,  
1982. 115 pp. [Wil l iams,  20] .
Using the f a c t  that  Kennedy, Lewis and Huxley a l l  
died on 22 November 1963, Kreeft  — an a s s o c i a t e  
profes sor  of  phi losophy at Boston Col lege  
brings  them together  in a vaguely s i t u a t e d  a f t e r ­
l i f e  (rather  l i k e  that  on the f r i n g e s  of  Heaven in 
The Great D iv o rce , i f  one judges by the conc lu­
s i o n ,  but without  any s p e c i f i c  d e t a i l s ) .  In t h i s  
s i t u a t i o n ,  Lewis argues down both of  the  ot he rs ,  
using  the Aut deus aut homo malus d i s j u n c t i v e  
s y l l o g i s m ,  in an e laborated form, a g a in s t  Kennedy 
( the  Lat in phrase appears on p. 37; the f u l l  form 
of the Lat in s y l l o g is m  on p. 66 ) ,  and at tack in g  
two p o s i t i o n s  advanced by Huxley (pp. 72, 80) .
Although the p a r t i c u l a r  developments of  the argu­
ments are by Kreef t ,  Lewis did use a form of  the 
same d i s j u n c t i v e  s y l l o g is m  in Mere C h r i s t i a n i t y  
(Book I I ,  Ch. 3,  "The Shocking A lt e r n a t iv e " )  and 
some of the  t e x t u a l  defense  of  the Bible  which i s  
here used on Huxley's f i r s t  point  appears in 
"Christ ian Apologet ics"  ( f o u r th  paragraph from the 
end).  The d i s c u s s i o n  of  Huxley's east ern pan­
theism — h is  second p o in t ,  more or l e s s  — seems 
to be o r i g i n a l  to Kreef t .
The arguments are i n t e r e s t i n g ,  i f  not as 
a i r t i g h t  as these  cha racters  assume. For a simple  
example, Lewis asks ,  ". . . does a good teacher  
d e l i b e r a t e l y  use po e t ic  language when he knows h is  
audience w i l l  m is in te r p r e t  i t  and take i t  l i t e r a l ­
ly?" and Kennedy answers,  "No" (p.  18);  but at
l e a s t  two other answers are p o s s i b l e :  (a)  "Some­
t im es ,  i f  there i s  no other way to teach a c e r ta in  
point ;  then he w i l l  hope a few may see what he 
means," or (b) "I r e c a l l  tha t  on at  l e a s t  one 
in s t anc e  Jesus t o l d  h is  d i s c i p l e s  he would i n t e r ­
pret the parables  for  them but not for  the people  
at large  — so the answer seems to be yes ,  at  
l e a s t  part of  the time for  part of  the audience."  
(The point  at  i s s u e  i s  whether Jesus meant what he 
sa i d  about Heaven and H e l l . )
But the major f laws in t h i s  book are in the 
d e p ic t io n  of  the ch a r a c te r s ,  not in the argument.  
Lewis g r e e t s  Huxley by h is  f i r s t  name on f i r s t  
meeting him (p.  14) ,  not a very B r i t i s h  ac t io n ;
Huxley says he remembers that  Lewis s t i r r e d  up 
Oxford with h is  debates  (p.  15) ,  but Huxley moved
to the United S ta te s  before the S ocra t ic  Club 
began; Lewis says that  he tends to be absent  
minded at  t imes (p.  20) ,  more a t r a d i t i o n a l  joke
about pr o fe ss ors  than g en era l l y  accurate  about 
Lewis; the f i c t i v e  Lewis says that  sages  — prac­
t i c a l  phi losophers  — do not use " p l a t i t u d e s  that  
everyone already knows," (p.  57 ) ,  while  Lewis,  in
rea l  l i f e ,  l i ke d to quote Dr. Johnson to the 
e f f e c t  that  people more o f t en  need to be reminded 
than taught something new; Lewis here says th a t ,  
although moral i ty  i s  the same in  both the  East and 
the West, i t s  purposes d i f f e r  (p .  101) ,  a d i s t i n c ­
t i o n  which the rea l  Lewis' s  Natural Law wr i t in gs  
do not support;  and the f i c t i o n a l  Lewis turns out 
to have read Riesman's The Lonely Crowd (p.  110).
On the other hand, K r e e f t ' s  Lewis i s  good on 
medieval t h eo lo gy ,  and he r e f e r s  to one of  Charles  
W il l ia m s' s  books (p.  20 ) ,  as w e l l  as to se v era l  of  
h is  own — although r e f e r r i n g  to o th ers '  books i s  
more c h a r a c t e r i s t i c  of  Lewis than the l a t t e r .  
Perhaps i t  i s  not f a i r  to f a u l t  K r e e f t ' s  d e pi c t io n  
of Kennedy and Huxley s i n c e  he admits in h is  
"Prologue" (pp. 8-9)  tha t  he may be s h i f t i n g  t h e ir  
p o s i t i o n s  s l i g h t l y  in order to make his  case .  
However, i t  i s  a l s o  true  that  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  
do not come through much as they were in rea l
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l i f e .  Kennedy l a c k s  much w i t  and humor;  H u x l e y  
d o e s  n o t  h a v e  t h e  l a r g e  and p r e c i s e  v o c a b u l a r y  o f  
t h e  r e a l  H u x l e y ,  a l t h o u g h  he  d o e s  e x p l a i n  some  
E a s t e r n  t e r m s .  (One t h i n k s  o f  t h e  g r o t e s q u e  myth  
t o l d  by A r i s t o p h a n e s  i n  P l a t o ' s  S y m p o s i u m : i t
m a t c h e s  h i s  p l a y s . )  T h a t  t h e  t h r e e  do n o t  s p e n d  
much t i m e  w o r r y i n g  a b o u t  what  i s  h a p p e n i n g  on 
e a r t h  ( K en n ed y  d o e s  n o t  m e n t i o n  h i s  w i f e ,  h i s  
f a m i l y ,  t h e  v i c e  p r e s i d e n t ,  e t c , ) i s  p a r t  o f  t h e  
g i v e n s  o f  t h e  d i a l o g u e ,  b u t  s t i l l  t h e  l o s s  o f  t h e  
p e r s o n a l i t i e s  i s  r e g r e t t a b l e .
The c o v e r  d r a w i n g  by J o e  D e V e l a s c o  s h o ws  t h e  
t h r e e  men i n  c h a i r s  a t  a t a b l e ,  w i t h  p a p e r s ,  a 
c o f f e e  c u p ,  a p i p e  i n  an a s h  t r a y ,  and a p a i r  o f  
g l a s s e s  on t h e  t a b l e .  The l i k e n e s s e s  a r e  r e c o g ­
n i z a b l e ,  a l t h o u g h  H u x l e y  s e e m s  t o  be more l i k e  h i s  
19 4 8  p h o t o g r a p h s  t h a n  l a t e r  ( a n d  w i t h o u t  w r i n k l e s  
i n  any  c a s e ) ;  L e w i s  i s  p r o b a b l y  t h e  l e a s t  w e l l  
d e p i c t e d  o f  t h e  t h r e e .
The L i o n  and t h e  W h i t e  W i t c h  [ b o x e d  g a m e ] .  Game
i n v e n t e d  by P a u l  J .  Gruen;  i l l u s t r a t e d  by
Kurt  M i t c h e l l ;  g r a p h i c  l a y o u t s  d e s i g n e d  by
D i o n i  A r t w o r k s  and Mark D u e b n e r .  E l g i n ,
I l l i n o i s :  D a v i d  C. Cook P u b l i s h i n g  Company,
1 9 8 3 .  $ 9 . 9 5 .
The game c o n s i s t s  o f  a b o a r d ,  a d i e ,  f o u r  men,  a 
s p i n n e r ,  t w e l v e  A s l a n  c a r d s ,  and a r u l e  s h e e t .  
G r u e n ' s  game i s  a s i n g l e - t r a c k  t a c e  game,  w i t h  ( a s  
i s  common i n  r a c e  g a m e s )  t h e  d i s t a n c e  o f  movement  
d i c t a t e d  by t h e  r o l l  o f  t h e  d i e .  I n  t h i s  c a s e ,  
t h e  men ( c o l o r e d  pa wn s )  move f rom t h e  w a r d r o b e  ( a t  
t h e  b o t t o m  c o r n e r  o f  t h e  d i a m o n d - s h a p e d  b o a r d )  t o  
C a i r  P a r a v e l  ( a t  t h e  t o p ) .  The mo ve me nt s  a r e  
c o m p l i c a t e d  by v a r i o u s  s o r t s  o f  commands on c e r ­
t a i n  o f  t h e  s t o p s ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  s p i n ­
n e r  on some;  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r u l e  i s  t h a t ,  
when any  man h a s  b e e n  c a p t u r e d  by t h e  W h i t e  Wi t c h  
( b y  l a n d i n g  on any  o n e  o f  t h e  t h r e e  s t o p s  w i t h  h er  
n a m e ) ,  t h e  o t h e r  p l a y e r s  move t h e i r  p i e c e s  b a c k ­
ward w i t h  e a c h  r o l l  u n t i l  some p l a y e r  r o l l s  a s i x  
or  u n t i l  o n e  f o  t h e  o t h e r  p l a y e r s  u s e s  an A s l a n  
c a r d  t o  f r e e  t h e  i m p r i s o n e d  man.  The game i s  n o t  
g i v e n  an u p p e r  a g e  l e v e l ,  b u t  i t  i s  c a l l e d  "a game 
f o r  c h i l d r e n "  f rom a g e  f i v e  and u p ,  w i t h  an a p ­
p r o x i m a t e  p l a y i n g  t i m e  o f  t w e n t y  t o  t h i r t y  m i ­
n u t e s  .
The i n s t r u c t i o n s  s h e e t  a l s o  g i v e s  a b r i e f ,  
t h r e e - p a r a g r a p h  summary o f  The L i o n , t h e  W i t c h , 
and t h e  W a r d r o b e , and i t  i n d i c a t e s  t o  p a r e n t s  t h a t  
t h e  game i s  meant  t o  h e l p  t e a c h  c h i l d r e n  t o  work  
t o g e t h e r  ( t o  f r e e  a c a p t u r e d  p l a y e r  s o  a l l  may 
p r o g r e s s )  and i t  may be u s e d  t o  d i s c u s s  r e d e m p t i o n  
( p r e s u m a b l y  t h r o u g h  t h e  A s l a n  c a r d s ) .  The i n s ­
t r u c t i o n s  s h e e t  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
P r i n c e  C a s p i a n  Game and a V oya ge  o f  t h e  "Dawn 
T r e a d e r " Game, a s  w e l l  a s  a P a r e n t - T e a c h e r  G ui de  
t o  t h e  N a r n i a  g a m e s .  T h e s e  t h r e e  i t e m s  h a v e  n o t  
b e e n  s e e n .
The i l l u s t r a t i o n  by Kurt  M i t c h e l l  i s  u s e d  a s  
b a c k g r o u n d  f o r  t h e  b o a r d ,  w i t h  A s l a n ,  Mr. B e a v e r  
( a c t u a l l y  a b e a v e r  w i t h o u t  c l o t h e s  t o  i n d i c a t e  i t s  
s e x ) ,  and Mr. Tumnus on t h e  l e f t ,  g r a s s y  s i d e ,  and  
t h e  W h i t e  W i t c h ,  a w o l f ,  and a d w a rf  on t h e  r i g h t ,  
s n o w - c o v e r e d  s i d e .  T h r e e  s c e n e s  f rom t h e  same  
p a i n t i n g  —  A s l a n ,  t h e  W h i t e  W i t c h ,  and C a i r  P a r a ­
v e l  —  a r e  u s e d  on t h e  b o x ,  a l t h o u g h ,  b e c a u s e  o f  
t h e  d i f f e r e n t  s h a p e ,  t h e y  show a f e w  d e t a i l s  o f  
b a c k g r o u n d  n o t  on t h e  b o a r d .  The s p i n n e r  r e p r o ­
d u c e s  t h e  h e a d s  o f  A s l a n ,  Mr. B e a v e r ,  t h e  Wh i t e  
W i t c h ,  and t h e  d w a rf  f ro m t h i s  p a i n t i n g ,  a s  t h e  
A s l a n  c a r d  u s e s  t h e  same p o r t r a i t ;  but  on some o f  
t h e  s t o p s  on t h e  b o a r d ,  d i f f e r e n t  p o r t r a i t s  o f  Mr.  
B e a v e r  and t h e  dw ar f  a r e  u s e d .
M a l l o r n : The J o u r n a l  o f  t h e  T o l k i e n  S o c i e t y , No.
20 ( S e p t e m b e r  1 9 8 3 ) ,  1 - 3 2 .  E d i t e d  by J e n n i e
C u r t i s .
Main c o n t e n t s :  ( a )  P a u l i n e  B a y n e s ,  c o v e r  d r a w i n g
o f  a M a l l o r n ,  p .  1 .  M a l l o r n ' s  s t a n d a r d  c o v e r ,  
( b )  J e nny  C u r t i s ,  " E d i t o r i a l " ,  p .  4 .  ( c )  J .  S .
Ry an ,  " B e f o r e  Puck - -  The P u k e l - m e n  and t h e  P u c a " ,  
pp .  5 - 1 0  [ B a r f i e l d ,  9;  C h r i s t o p h e r  T o l k i e n ,  6 ] ,  
Ryan o f f e r s  a s u r v e y  o f  w o r d s  c o g n a t e  w i t h  t h e  
A n g l o - S a x o n  p u c e l  ( P u c k  t h e  s p r i t e :  p o u k,  a d e v i l ;  
e t c . ) i n  o r d e r  t o  show t h e  b a c k g r o u n d  o u t  o f  w h i c h  
T o l k i e n  d e v e l o p e d  t h e  P u k e l - m a n  s t a t u e s  o f  The 
Lord o f  t h e  R i n g s ; Ryan i s  f o l l o w i n g  an i d e n t i f i ­
c a t i o n  made by C h r i s t o p h e r  T o l k i e n  i n  U n f i n i s h e d  
T a l e s . Ryan n o t  o n l y  c i t e s  m o st  o f  t h e  u s e s  o f  
t h e  word i n  e a r l y  l i t e r a t u r e  ( h e  i g n o r e s  or  d o e s  
n o t  know t h e  u s e  o f  P oo ka  i n  s u c h  a l a t e  and 
A m e r i c a n  work a s  Mary C h a s e ' s  Har ve y  [ dr a ma ,  
1 9 4 4 ] ) ,  b u t  a l s o  t i e s  u s e s  o f  i t  i n  g e o g r a p h i c  
names t o  s o u t h e r n  E n g l a n d ,  p o s s i b l y  due  t o  a C e l ­
t i c  i n f l u e n c e .  He a l s o  i n c l u d e s  some c o n j e c t u r e s  
a b o u t  T o l k i e n ' s  r e a s o n  f o r  u s i n g  t h e  w or d .
( d )  S t e p h e n  A l l c r o f t ,  "Lay i n  R e p l y  t o  t h e  
H a l f - e l v e n ' s  S o n g " ,  p .  1 1 .  S e v e n t e e n  l i n e s  o f  
f r e e  v e r s e ,  w i t h  n e a r l y  i d e n t i c a l  s e c o n d  and l a s t  
l i n e s  a s  a f r a m i n g  d e v i c e .  A d e s i r e  t o  know and 
l o v e  t h e  C h i l d r e n  o f  B e r e n .  ( e ) .  K a t h l e e n  H er ­
b e r t ,  "Book R e v i e w :  F i n n  and H e n g e s t " . p p .  1 2 - 1 3 ,  
2 2 .  A r e v i e w  o f  t h e  b ook  by T o l k i e n  e d i t e d  by 
A la n  B l i s s  ( 1 9 8 2 ) .  H e r b e r t  d e s c r i b e s  t h e  b o o k ,  
s u g g e s t s  an o r d e r  o f  r e a d i n g  o f  t h e  m a t e r i a l s  
( w i t h  an a d d i t i o n a l  t r a n s l a t i o n  f o r  t h e  p o e t i c  
e f f e c t ) ,  and p r a i s e s  t h e  e d i t o r ' s  work on T o l ­
k i e n ' s  l e c t u r e  n o t e s .  She  b e l i e v e s  t h e  book i s  
w o r t h  r e a d i n g  by t h e  n o n - s p e c i a l i s t ,  p a r t l y  t o  s e e  
" T o l k i e n ' s  mind a t  w o r k . "  ( f )  Dave  C o o p e r ,  "Gan-  
d a l f  m e e t s  R a d a g a s t " ,  p .  1 4 .  F u l l - p a g e  d r a w i n g ;  
t h e  two w i z a r d s  l o o k  a l i k e ,  b u t  d e s i g n s  a b o v e  them  
i n d i c a t e  t h e i r  d i f f e r e n t  c o n c e r n s .
( g )  Ted C r a w f o r d ,  "The G e o g r a p h y  and Economy  
o f  Numenor",  p p .  1 5 ,  2 7 .  C r a wf o rd  w r i t e s  a l a r g e ­
l y  o b j e c t i v e ,  e n c y c l o p e d i a - s t y l e d  a r t i c l e  on h i s  
t i t u l a r  t o p i c .  "One m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  a r a p i d l y  
r i s i n g  p o p u l a t i o n  l e a d i n g  t o  o v e r - e x p l o i t a t i o n  o f  
t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  and a s u b s e q u e n t  f a m i n e  but  
t h i s  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  h a p p e n e d .  P e r h a p s  
t h e r e  was a s t a t i c  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  t h e  men o f  
Numenor [ s i c , no a c c e n t  mark]  p a i d  f o r  t h e i r  l o n g  
l i f e  w i t h  a v e r y  l o w f e r t i l i t y  o r  p o s s i b l y  a v e r y  
l o w  s e x u a l  d r i v e . "  He a l s o  d i s c u s s e s  t h e  p r o b a b l e  
s i z e  o f  Numenorean s h i p s .  ( h )  M i c h a e l  B u r g e s s ,  
"A Doom o r  I r o n " ,  pp .  1 6 - 1 7 .  A n a r r a t i v e  o f  a 
w a r r i o r  k i l l i n g  a d r a g o n ,  i n  t h i r t y  i a m b i c  t e t r a ­
m e t e r  q u a t r a i n s  (ABAB) p r i n t e d  w i t h o u t  s p a c i n g  
b e t w e e n  any  l i n e s .  Some o f  t h e  d e t a i l s  seem i n ­
d e b t e d  i n  a g e n e r a l  way t o  T o l k i e n :  a f t e r  d e a t h ,  
"H is  [ t h e  d r a g o n ' s ]  s p i r i t  r o s e  on s h a d o w - w i n g s ,  /  
A t h i n g  a [ o f ? ]  smoke w i t h  h o l l o w  j a w s . "  P e r h a p s  
t h i s  g h o s t  i s  i n s p i r e d  by S a u r o n ' s  s m o k e - l i k e  
hand? A f e w  o f  t h e  r h y m es  a r e  i m p e r f e c t .
( i )  C h a r l e s  No ad ,  "Book R e v i e w :  The M o n s t e r s  
and t h e  C r i t i c s ",  pp .  1 8 ,  22 [ C h r i s t o p h e r  T o l k i e n ,  
1 8 ,  2 2 ] .  A r e v i e w  o f  T o l k i e n ' s  v o l u m e  o f  s e v e n  
e s s a y s ,  e d i t e d  by C h r i s t o p h e r  T o l k i e n .  Noad 
s p e n d s  a p a r a g r a p h  on e a c h  e s s a y ,  i n d i c a t i n g  u s u ­
a l l y  i t s  a p p e a l  t o  t h e  n o n - s c h o l a r l y  r e a d e r .  ( j )  
Iwan Rhys M or us ,  ' " T h e  T a l e  o f  B e r e n  and Lu-  
t h i e n ' " ,  pp .  1 9 - 2 2 .  Morus f i r s t  c o n s i d e r s  t h e  
B e r e n  and L u t h i e n  e p i s o d e  s t r u c t u r a l l y  i n  The  
S i l m a r i l l i o n : m a i n l y ,  "I wo u ld  a r g u e  t h a t  o n e  o f  
T o l k i e n ' s  m a s t e r - s t r o k e s  . . .  i s  t h e  i r o n y  . . . 
t h a t  t h e  F r e e  P e o p l e ' s  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  a -  
g a i n s t  Mor go t h  —  t h e  t a k i n g  o f  a S i l m a r i l  from  
t h e  I r o n  Crown —  i s  t h e  s e e d  t h a t  b r i n g s  a b o u t  
t h e i r  e v e n t u a l  u t t e r  d o w n f a l l "  ( p .  1 9 ) .  Morus  
a l s o  c o n s i d e r s  t h e  e p i s o d e  a u t o b i o g r a p h i c a l l y ,  
p a r a l l e l  t h e  " e n c o u n t e r  i n  t h e  woods" m o t i f  w i t h  
T o l k i e n ' s  o t h e r  u s e s  o f  i t :  A r a g o rn  and Arwen,  
T h i n g o l  and M e l i a n ,  E 8 l  and A r e d h e l ,  S m i t h  and t h e  
Queen o f  F a e r i e  ( i n  S m i t h  o f  Wooton M a j o r ) ,  t h e  
c o u p l e  i n  " S h a d o w - b r i d e "  ( i n  The A d v e n t u r e s  o f  Tom 
B o m b a d i l  —  Morus s a y s  t h e  poem i s  p o s s i b l y  c o n ­
n e c t e d  t o  t h e  E 8 l  and A r e d h e l  s t o r y ) ,  and i n t e r ­
e s t i n g  a s  a p o s s i b l e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  unhappy  
a s p e c t s  o f  T o l k i e n ' s  m a r r i a g e .  F i n a l l y ,  Morus  
d i s c u s s e s  s o u r c e s  o f  t h e  B e r e n  and L u t h i e n  s t o r y ,  
m a i n l y  t h e  K a l e v a l a . He d i s a g r e e s  w i t h  T.  A. 
S h i p p e y ' s  n e g a t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t o r y  a s  
g a r i s h ,  b e l i e v i n g  T o l k i e n  was  t r y i n g  i n  t h i s  e a r l y
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t a l e  to im itat e  the d e t a i l  of  C e l t i c  s t o r i e s .
(k) Brin Dunsire,  "Quenta F i n d a g i l lo " ,  pp. 
23-24.  A f i c t i o n a l  biography of F i n d e g i l ,  a 
Fourth Age s c r ib e  of  Gondor (mentioned by Tol ­
k ien) ;  Dunsire's  headnote i n d i c a t e s  he i s  deve lop­
ing the re ference  to h i s  own Middle-earth a l i a s  in 
dis guised  terms from h is  own l i f e .  (1)  N i l s  Ivar 
Ag ø y , "Mr . B l i s s  : The Precursor of a Precursor?",  
p p .  25-27.  Agøy tr aces  a number of  p a r a l l e l s  
between Mr. B l i s s  and T o lk ie n 's  other w r i t i n g s ,  
p a r t ic u la r ly  The Hobbit (Mr. B l i s s  and Bi lbo ,  
th e ir  homes, the three bears and Beorn, th e ir  
homes, p lot  p a r a l l e l s ,  the Dorkinses and Bi lbo ,  
e t c . ) but a l so  Farmer Gi le s  of  Ham ( the  Dorkinses'  
dog and Garm), Leaf by Niggle  ( requ est s  for  a i d ) ,  
and The Lord of the Rings ( four dup l icated  names, 
with another — Bruno — appearing in The Lord of  
the Rings ms.; the Dorkinses and Farmer Maggot).  
Agøy does not f ind unusual the high number of  
s i m i l a r i t i e s  between Mr. B l i s s  and The Hobbit , 
s ince  they were composed only a few years apart  
from each other and both "were to ld  to the same 
chi ldren" (p.  27) ,  but he f in ds  the separ at ion  of
Mr. B l i s s  from the S i l m a r i l l i o n  m ater ia ls  more 
s u r p r is in g .  The Hobbit may be considered a syn­
t h e s i s  of  the whimsy of Mr. B l i s s  and se r io u s n e s s  
of The S i l m a r i l l i o n .
(m) J e s s i c a  Yates ,  "Book Review: The Road to 
Middle-earth,  pp. 28-9 .  A review of T. A. Ship-  
pey's volume. "The Road to Middle-earth i s  a 
tur nin g-poi nt  in the study of T o lk ie n 's  mythology,  
and t y p i c a l l y  i t  has been v i r t u a l l y  ignored by the 
c r i t i c s  s i n c e  i t s  p u b l i c a t io n  a year ago" (p.  28) .  
Yates o f f e r s  a b r ie f  survey of  the book. (n)  
Steven Quayle,  "Aragorn's Hymn to Caras Galadhon",  
p. 30. A poem of two s e v e n - l i n e  s tanzas  fol lowed  
by a f i n a l  e i g h t - l i n e  s tanza .  The l i n e s  are i r ­
regular  in length  and meter; the few rhymes seem 
to be a c c i d e n t a l .  An app rec iat ion  of Gandal f' s  
stand ag a in st  the Balrog.
Murchison, Wil l iam.  "C. S. Lewis: Heaven's
Dinosaur . '"  The Dal las  Morning News. 22
November 1983, p. 16A.
An ap pr ec ia t ion  of Lewis on the twent i e th  
anniversary of  h is  death,  published on the 
e d i t o r i a l  page and w ri t t en  by an A ss oc iat e  Editor  
of the newspaper; i t  i s  probably t y p i c a l  of  a 
number of  t r i b u t e s  publ ished tha t  day. The fourth  
paragraph:
Among the  great lay spokesmen for  C h r i s t i a n i ­
ty have been a remarkable brace of  20th-  
century Bri tons — Lewis,  G. K. Chesterton,  
Dorothy L. Sayers ,  Malcolm Muggeridge and ( i f  
you want to throw in n a tu ral iz ed  s u b j e c t s )  
T. S. E l i o t .  The most i n f l u e n t i a l  of  t h e s e ,  
beyond doubt,  i s  Lewis.
In ten more paragraphs,  Murchison says something 
about Lewis ' s  l i f e ,  h i s  "Mere C h r i s t i a n i t y " ,  and 
hi s  books; the e d i t o r i a l  concludes:
His unfashionable c o n v i c t i o n s  once prompted 
Lewis to descr ibe  h imsel f  as a d inosaur .  
Perhaps so; for see what great f o o t p r i n t s  he 
l e f t  behind!
(The bibl iographer  rece ived t h i s  item from Dr. 
Conley Jenkins of  S t e p h e n v i l l e , Texas . )
Murphy, Brian.  C.S . Lewis . Mercer Is la nd ,  
Washington: Starmont House (Starmont Reader's  
Guide, No. 14; S e r ie s  Edi t or ,  Roger C. Schl o-  
b i n ) ,  1983. 96pp. Bibl iography;  index.
[ B a r f i e l d ,  22; C o g h i l l ,  10*-12,  22-23; Dyson, 
10*; Havard, 10*; W.H. Lewis,  9 -10* ,  22, 26, 
71*; Tolkien ,  10*, 62, 89b*; Wil l iams,  22,
62-63 ,  89b*; I n kl in gs  g e n e r a l l y ,  10, 22. 
Starred page numbers are not in the index.  
Note: in the chronology of  Lewis' s  l i f e ,  p.
10, the l i s t i n g  of In k l i n gs  in c lu d es  A.C. 
Harwood and C.T. Onions, which seems to be an 
e r r o r . ]  Paper, $5 . 95 .
The Starmont Reader's Guides are a s e r i e s  of chap-  
books on s c i e n c e - f i c t i o n  w r i t e r s ,  and Murphy's 
approach and concerns are appropriate  to the s t u ­
dents of  sc i e n c e  f i c t i o n .  His introductory  chap­
ter  (pp. 11-16) e s t a b l i s h e s  Lewis as argumentative  
and p o e t i c a l ,  and then i n d i c a t e s  the ambivalence  
in the SF f i e l d  about him: Out of  the S i l e n t
Planet i s  a c l a s s i c ,  but i t  i s  not o f t en  c i t e d .  
Murphy, f o l lo w in g an essay  by James Gunn, argues  
that  SF i s  both a genre and a phi losophy— and, 
Murphy s u g g e s t s ,  Lewis has the m ater ia ls  o f  the 
genre but c o n t r a d i c t s  the phi losophy.  Arthur C. 
Clarke i s  used an an i l l u s t r a t i o n  at  t h i s  point  
(p.  15 ) ,  as i s  Shaw l a t e r  (p.  33 ) .  (Clarke i s  the 
only regular  SF wri t er  who i s  c i t e d  in Murphy's 
book, rather odd ly . )
The s c i e n c e - f i c t i o n  o r i e n t a t i o n  i s  suggested  
by the  body of  the chapbook: a biography of Lewis
(pp. 17-24) ;  a chapter each on Out of  the S i l e n t  
Planet  (pp.  2 5 - 4 3 ) ,  Perelandra (pp. 4 5 - 5 5 ) ,  and 
That Hideous Strength (pp. 57-70 ) ;  and a chapter  
on the Narnia books and T i l l  We Have Faces (pp.  
7 1 - 8 1 ) .  In g en era l ,  Murphy avoids  previous  c r i t i ­
cism and has f r e s h  th in gs  to say about the f i c ­
t i o n .  He does not cons ider  Lewis ' s  SF short  
s t o r i e s ,  SF poe try ,  or SF c r i t i c i s m .
The chapter on Out of  the S i l e n t  Planet i s  
f a i r l y  i n d i c a t i v e  of  Murphy's approach, both i s  
weaknesses and s t r e n g t h s .  He begins  with some 
comments about Lewis ' s  v i s u a l  imaginat ion and the  
anti-"Westonism" which was the themat ic  idea of  
the book (pp. 25 -26) ;  the se  po in ts  have been made 
b efo re .  He f in d s  i t  " d i f f i c u l t  to judge j u s t  what 
use" Lewis made of  h i s  sources  in Wells and Lind-  
s a y - - t h e s e  have been di sc us se d be fo re ,  and Murphy 
r e a l l y  should know the book on Wel l s—Mark R. 
H i l l e g a s ' s  The Future as Nightmare (1967 )— which 
answers the f i r s t .  Murphy i n d i c a t e s  Lewis' s  
C h r i s t i a n i t y ,  but fuz zes  the  d i s c u s s i o n  by saying  
Lewis borrowed not j u s t  from the B i b l i c a l  t r a d i ­
t io n  but widely (pp.  26-27 ) ;  he g iv e s  no examples.  
Of co ur se ,  he may be avoiding  much tha t  i s  p r e c is e  
about Lewis ' s  Chr is t ian  b e l i e f s  in order to avoid 
l o s i n g  h i s  SF audience .  Murphy c i t e s  Lewis ' s  love  
of the Aneid and The Pr e lu d e , and d i s c u s s e s  Out of  
the S i l e n t  Planet  as a journey book in something 
of t h e i r  t r a d i t i o n — the Wordsworthian walk in 
nature framing the s i g n i f i c a n t  quest  (pp.  26 -2 7 ) .  
(Murphy seems not to know Lewis ' s  d i s c u s s i o n  of  
the Aeneid in A Preface  to "Paradise Lost"— c e r ­
t a i n l y  he never c i t e s  Lewis on Milton,  and A 
Preface  i s  not l i s t e d  in the b i b l i o g r a p h i e s  at  the  
end of the chapbook) At t h i s  point  Murphy o f f e r s  
a f a i r l y  d e t a i l e d  reading of  the f i r s t  chapter  
of Out of  the S i l e n t  Planet  (pp.  2 8 - 3 1 ) — the Pedes­
t r i a n  as Anybody; the opening i s o l a t i o n  of  which,  
i f  taken s p i r i t u a l l y ,  Lewis d isapproves;  the per­
haps f a u l t y  map; the a l t r u i s t i c  thought preceding  
the s e l f i s h  one in Ransom's mind by a f r a c t i o n  of  
a second,  with a comparison to Graham Greene's  
f i c t i o n a l  world; an emphasis on duty whatever the  
f e e l i n g s ,  with a comparison to e x i s t e n t i a l i s m ;  
Devine 's  name su gg est in g  "the corruption of the 
be s t  i s  the worst"; Weston's name su gg est in g  "the 
degenerat ion of  the Western s c i e n t i f i c  t r a d i t io n " ;  
a comparison of  Weston's a t t i t u d e  of  only s c ie n c e  
mattering t the d i v i s i o n  d is cus se d by C.P. Snow in 
The Two Cultures (2nd e d . ,  1964) .  Part of  t h i s  
s u g g e st s  chance a s s o c i a t i o n s  of  the academic mind, 
and the reading of  the two names i s  p a r a l l e l  to 
e a r l i e r  d i s c u s s i o n s ,  but as a whole the matter i s  
s u f f i c i e n t l y  new to be va lua ble  for  the s tudent  of  
Lewis.  The r e s t  of  the chapte r ,  and of  the book,  
i s  something of  the same mixture here su gge sted .  
Two i n t e r e s t i n g  new p o s s i b l e  sources  are the se :  
Shasta and h is  "father" in The Horse and h is  Boy 
are l i k e  S i e g f r i e d  and Mime (p.  76) ; the Fox 
weeping at  Psyche 's  presumed death in T i l l  We have 
Faces i s  l i k e  the philosopher  who weeps in 
Rasse las  (p .  79) .
The most bothersome po in ts  in the content  are 
th ese :  the m i s l i s t i n g  of  the In k l i n gs  in the
"Chronology| , c i t e d  above in the headnote (p.  10);
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Murphy's misreading of "an intruder in h is  own 
house" in Surprised by Joy to refer  to Lewis and 
not h is  father (p.  18); the author making much of
the term dilemma in a passage from The Screwtape 
Letters  while not cons ider ing  that  Screwtape, not 
Lewis, i s  the "author" (p.  23); a misguess that
Lewis d i s l i k e d  the term "Christian humanism" (p.  
58);  S p i r i t s  in Bondage being said to have been 
"apparently never reprinted", when Xerography 
copies  are a v a i l a b le  from Unive rs i ty  Microfi lms  
Interna t iona l  (p. 85);  the annotat ion of  Como's
C. S . Lewis at  the Breakfast  Table which misses  
Hooper's rev ised  b ibl iography,  and Murphy's recom­
mendation of Hooper's unrevised b ibl iography,  and 
Murphy's recommendation of Hooper's unrevised  
bibl iography in Gibb's Light on C.S. Lewis (pp.  
89-90.
As suggested above, the volume has a "Chro­
nology" of Lewis' s  l i f e  (pp. 9 -10) ;  an "Annotated 
Primary Bibliography: F ic t io n  and Poetry" (pp.
83-85) ; a "Primary Bibl iography:  Pr inc ip al  Non-
Fic t ion" ,  which i s  not annotated and which misses  
A Preface to "Paradise Lost" and Mere Chris t i a n ­
i t y  . as wel l  as some other books which may not be 
"Principal" (pp. 87-88);  and an "Annotated Secon­
dary Bibl iography",  which i t s  headnote c a l l s  "some 
of the major books on Lewis"— thus j u s t i f y i n g  
several  omiss ions— but which does l i s t  twenty-  
seven books (pp. 89 -92) .
A black-and-white drawing by Stephen E. Fa­
bian on the cover has Lewis' s  head at  one s ide  of 
diagonal p ic ture  with T i n i d r i l  on Perelandra in 
most of the area.
Pie rce ,  Hazel Beas ley .  A Literary Symbios is : 
Science Fict ion /Fan tasy  Mystery. Westport,  
Connecticut: Greenwood Press (Contribut ions
to the Study of Sc ience F ic t io n  and Fantasy,  
No. 6) ,  1983. x + 257 pp. [Lewis,  211 (not
in index); Tolkien,  211 (not in index);  Wil­
liams , 211. ]
Pierce surveys,  with copious examples,  combina­
t io n s  of Sc ience F ic t io n  with Detec t iv e  /  Mystery 
/  Th r i l le r  m ater ia ls ,  and in her fourth se c t io n  
she d is cus se s  the combination of Fantas ies  with 
Mysteries ( in her jargon, t h i s  i s  "The Science  
Fic t ion  /  Fantasy Gothic Mystery").  For t h i s  
bibl iography, the s i g n i f i c a n t  d is cu ss io n  in one of  
the psychic s l eut h  or oc c u l t  d e t e c t i v e  t r a d i t i o n :  
Sheridan LeFanu's Dr. Martin H esse l iu s  in "Green 
Tea", Algernaon Blackwood's John S i l e n c e . M. P. 
S h i e l ' s  Prince Zaleski  (who does not belong to 
t m s  t r a d i t io n  except in the trappings ,  although 
Pierce does not note i t ) ,  Gelet t  Burgess 's  The 
Master of  Mysteries (a pseudo-psychic s le u t h ,  as 
Pierce i n d i c a t e s ) ,  William Hope Hodgson's Car- 
nacki , The Ghost Finder , Sax Rohmer's The Dream 
D e t e c t i v e . Seabury Quinn's s e r i e s  of  s t o r i e s  (and 
one novel)  about Jules  de Grandin, and Charles  
Wil l iams's Inspector Colquhoun in War in Heaven 
(pp. 206-211) .  P ierce does not claim to be ex­
haust ive in her examples,  and i t  would be easy to 
double the number of true psychic s le u t h s  men­
tioned by her; but t h i s  d i sc u ss io n  seems s a t i s f a c ­
tory for i t s  purposes.  Whether Colquhoun in Wil­
l iams'  novel can r e a l l y  be said to belong to t h i s  
t r a d i t io n  i s  doubtful:  he seems to be more an
ordinary d e t e c t iv e  who f inds  himself  in a super­
natural  case.  At any ra te ,  the d i sc u ss io n  of  the 
d e t e c t iv e  plot  i s  bet ter  done in Thomas H. 
Howard's The Novels of Charles Williams (1983) .  
The references  to Lewis and Tolkien i s  j u st  the 
standard mention of the In k l in gs ,  desp i t e  War in 
Heaven belonging to Will iams' London days befor e 
he had met (or wri t ten  to)  e i t h e r  one of  them.
P u r t i l l , Richard L. ,  C. S . Lewis' s Case for the 
Christ ian F a i t h . San Francisco:  Harper and
Row, 1981. x i i  + 146 pp. Bibliography;  
index.  [B a r f ie ld ,  104, 143b; Bennett ,  143b;
C ogh i l l ,  52, 137n, 143b; W. H. Lewis ( m i s i n i -  
t i a l l e d  W. D. in the ind ex ) ,  14 (not in the 
in de x) ,  104, 135-136nn. ,  138-139nn. ,  142b;
Tolkien,  x, 32 ( a l l u s i o n ,  not in the ind ex ) ,  
56; Wil l iams,  52-53,  98-99.  Previous ly un­
published excerpts  from Lewis l e t t e r s ,  a l l  
starred in the no te s ,  pp. 135-140: to Miss
Rhona Bodle,  11 March 1945 (pp. 1, 10) ,  28 
April  1955 (p.  100); to Mr. Canf ie ld ,  28
February 1955 ( p p . 57-58) ;  to Dom Bede Gri f ­
f i t h s ,  undated 1930 (p.  81) ,  7 January 1936
(p.  17) ,  June 1937 (pp. 8 7 -8 8 ) ,  24 December 
1946 (p.  103) ,  27 September 1948 (p.  84 ) ,  27 
June 1949 (p.  81) ; to Miss Jacobs,  3 July
1941 (p.  16) ,  15 August 1941 (p.  38) ; to
S i s t e r  Madelva, 19 March 1963 (p.  11); to Mr. 
Mason, 6 March 1956 (pp. 97-98) ;  to S i s t e r  
Penelope,  30 December 1950 (p.  34);  to Ruth
P i t t e n g e r ,  17 July 1951 (p.  1 1 ) . ]  $10.95 .
P u r t i l l ,  a professor  of philosophy at Western 
Washington U ni vers i ty  and authoT of Lord of the 
Elves and E l d i l s  (1974) ,  as wel l  as of  seven books 
re la ted  to thinking and two fantasy  no ve ls ,  here 
o f f e r s  a c l e a r ,  p l ea sa n t ly  wri t ten  book on Lewis' s  
Chris t ian  a p o l o g e t i c s .  The approach i s  not as an 
academic study but in the terms, of re-making 
Lewis' s  arguments (and o c c a s i o n a l l y  supplementing 
them) in a new organ izat ion  and, when p o s s i b l e ,  
with quotat ion of  fre sh  or l e s s e r  known examples 
of Lewis' s  wri t ing s  — hence,  there  are only e ight  
quotat ions from Mere C h r is t ia n i t y  in the whole 
book, while passages from f i f t e e n  prev iou s ly  un­
published l e t t e r s  appear. The arguments are ten 
t imes i l l u s t r a t e d  with quotat ions  from Lewis's  
f i c t i o n  ( in c lud in g  The Screwtape L e t t e r s , which i s  
i s  i t s e l f  quoted from seven t im e s ) .  Of the new 
l e t t e r s ,  probably those  to Dom Bede G r i f f i t h  are 
the most valuable for  t h e i r  t h e o l o g i c a l  i n s i g h t s ,  
but the one which w i l l  probably a t t r a c t  the most 
a t t e n t i o n  i s  the condemnation of masturbation,  
with re ference  to Will iams'  Descent in to  Hel l  (pp. 
97-98) .
Contents: 1. Some reasons for  Lewis' s  Success  
(p.  1 -11 ) ,  2. Reasons for B e l i e f  in God (pp, 12-
27) ,  3.  What Must God Be Like? (pp. 28-44) ,
4.  Who Is  Christ? (pp. 4 5 -5 6 ) ,  5.  Mirac les and
History (pp. 57 -7 1 ) ,  6.  Faith and Reason (pp. 72-  
79) ,  7. Rivals  of C h r i s t i a n i t y  (pp. 80- 93) ,
8.  Chris t ian  Living (pp. 94-108) ,  9.  The Problem
of Prayer (pp. 109-119) ,  10. Death and Beyond (pp.  
120-131) ,  Conclusion (pp. 132-134) .
In the second chapter ,  for  an example of 
P u r t i l l ' s  approach, he d i s c u s s e s  Lewis' s  use of  
t r a d i t i o n a l  arguments for  the e x i s t e n c e  of  God: 
the o n t o l o g i c a l  argument (pp.  14-16);  the cosmo­
l o g i c a l  argument, which Lewis did not f ind use ful  
( p p . 16-17) ;  the moral argument (pp. 17-19) ,  the 
e x p e r i e n t i a l  argument, based by Lewis on Sehnsucht  
(pp. 19-22) ;  and the argument from design (pp. 22-  
27 ) .  For the l a t t e r ,  P u r t i l l  f inds  Lewis using an 
unusual (and important) var iant  of  the design  
argument, basing i t  on man's reason; indeed,  Pur­
t i l l  says of a l l  the l a s t  three  arguments Lewis 
produced his  own vers io ns  (p.  17) .  P u r t i l l  men­
t io n s  Lewis' s  debate with El izabeth Anscombe in 
connect ion with the f i f t h  argument, holding that  
Lewis was g u i l t y  in Mirac les of  only an o v e r s t a t e ­
ment, which Anscombe caught (p.  24) ; more i n t e r e s ­
t i n g l y ,  P u r t i l l  co r r e c t s  another argument in Mira­
c l e s  (p.  26) .  Since P u r t i l l  o f ten  augments
Lewis' s  arguments, as indi ca ted  below, i t  seems a 
pity  he did not attempt to answer the Freudian 
reply  to Sehnsucht: that  a l l  such "oceanic" ex­
per iences  are r egress io n s  to inf ancy ,  to a s tage  
when the ego i s  not yet properly d is t in gu is he d  
from the world around i t .
The best  example of  P u r t i l l  supplementing 
Lewis' s  p o s i t i o n  occurs in the third chapter ,  pp. 
31-32.  P u r t i l l  has traced Lewis' s  Boethian 
p o s i t io n  of God being out s id e  of time as an answer 
for God's foreknowledge e x i s t i n g  with man's free  
w i l l ;  P u r t i l l  then sugg es ts  an a l t e r n a t e  answer in
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which God, i n s id e  t ime,  does not have f u l l  
foreknowledge.  He adds, "Lewis, who was s a t i s f i e d  
with Boethius'  s o l u t i o n ,  does not explore t h i s  
one; but i t  i s  c le ar  th a t ,  given a choice  between 
abandoning freedom and modifying a c e r ta in  idea of  
God's knowledge, he would modify the theory about 
God's knowledge" (p.  32 ) .  I t  i s  not only not
"clear" that Lewis would have accepted a theory of  
God's l imi ted  foreknowledge,  i t  i s  l i k e l i e r  
given Lewis' s  i n s i s t e n c e  on keeping to t r a d i t i o n a l  
p o s i t io n s  — that  he would d e l i b e r a t e l y  have 
chosen not to re so lv e  the tens io n between God's 
foreknowledge and man's f ree  w i l l  but have a s s e r t ­
ed both were true .  However, t h i s  i s  the only case  
in the book of P u r t i l l  putt ing  Lewis in to  a f a l s e  
p o s i t i o n .
Other cases  of  P u r t i l l ' s  supplements,  acknow­
ledged or unacknowledged, seem to be the se :  the
po s i t io n  that  damned so u ls  are destroyed — not  
Lewis's  p o s i t i o n ,  as acknowledged (pp. 39 -40) ;  a 
diagram of the Tr in i t y  in terms of the western  
creeds (pp. 42-43) ;  a d is c u s s io n  of  the v a l i d i t y  
of the New Testament t e x t s  (pp.  53-54) ;  an extend­
ed comparison of God's grace to a P r e s i d e n t i a l  
pardon (pp. 61-63) ;  an argument that  Jesus did not 
just  do psychosomatic heal in gs  (pp. 67-68) ;  an 
argument that Jesus was not j u s t  and Eastern Adept 
of the myst ica l  a r t s  (pp. 69-71) ;  a d is c u s s io n  of  
f a i t h  as invol v in g  commitment as we l l  as i n t e l l e c ­
tual as se nt  (pp. 75-76) ;  an answer to Lewis' s  
problem about why God promises,  in the New Testa­
ment, so much in answer to prayer and d e l i v e r s  so 
l i t t l e  (pp. 113-114); an argument aga in st  the 
p o s i t io n  of  C h r is t ia n i t y -w it h o u t - im m o r ta l i ty  (pp.  
122-123);  and a parable about a cat  hater ( p . 1 2 3 ) .
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I n k l i n g - r e la t e d  mater ia l s :  (a)  Tom Egan, "The
Father Christmas L e t t er s" ,  pp. 175-176 [Lewis,
175].  A review of T o lk ie n 's  1978 book, apprec ia­
t i v e  of  the content  and drawings.  Lewis g e t s  in 
for a comparison of The Screwtape L e t t er s  to the 
form and Narnia to the c o n te n t s .  Egan takes The 
Father Christmas L e t t er s  as a u n i f ie d  work more 
than most rev iewers  d id.  (b) "Selected  Le t t er s" ,  
pp. 196-203 [Lewis,  199; Tolkien ,  196, 201-203] .  
Four of the l e t t e r  w r i t e r s  reac t  to  an essay on 
Tolkien by Chr is t in e  Barkley and Muriel B. Ingham 
in the previous i s s u e  (Ben Indick,  Michaela Bun- 
can, Carl P. Wilson I I I ,  and Thomas Egan), of  whom 
the l a s t  a l s o  a l s o  p r a i s e s  the art  accompanying 
the essay;  one wri ter  (Joe Christopher)  mentions 
Out of the S i l e n t  Planet in a con trast  of  SF and 
mystery f i c t i o n .
Wolfe, Gene. The Cast le  of  the O t t e r . Will iman-  
t i c ,  Connect icut : Zies ing  Brothers,  1982.
[ x i i ]  + 113 pp. [Tolkien ,  72] .
This volume of essays  by Wolfe on h is  The Book of  
the New Sun t e t r a l o g y  in c lud es  a d ia logue  with a 
hypot he t i ca l  reader,  t i t l e d  "The Rewards of  Au­
thorship" (pp. 71 -8 2 ) .  At one point  Wolfe defends  
The Book of the New Sun aga in st  an academic theory  
of t r i l o g i e s  (and t e t r a l o g i e s )  — "each volume 
. . . should be a f i n i s h e d  s tory  in i t s e l f ,  the  
various parts being interconnected  by a progres­
sion in time and overlapping characters" — by 
reference  to The Lord of the Rings , where there  i s  
one story throughout as in h is  book. Wolfe a l s o  
mentions "that Tolkien was a professor  of Anglo-  
Saxon at Oxford," presumably to use him as a 
counter-academic autho ri ty  (p.  72) .
Hein, Rolland. The Harmony Within: The S p i r i t u a l
Vision of George MacDonald. Washington,  
D.C.: Chris t ian  Unive rs i ty  Press (A Subs i ­
diary of  Chr is t ian  Col lege  Consortium),  and
Grand Rapids,  Michigan: William B. Eerdmans
Publ i sh ing  Company, 1982. S ixt een photo­
graphs.  xx + 163 pp. Index.  [Lewis,  i x - x ,  
x i i i  (not in in de x) ,  xvi  ( i n  index but con­
ta in in g  no re feren ce  to Lewis) ,  x v i i n  (not  in 
in d ex ) ,  2n, 54-55,  124n, 127, 158b; Tolkien,  
x v i i ;  Wi l l iams,  86n.]  Paperback, $6.95 ( d i s ­
tr ib ut ed  by Eerdmans).
Hein's  volume jo in s  Richard H. R e i s ' s  George 
MacDonald (1972) as one of  the bas i c  s t u d i e s  of  
MacDonald's f i c t i o n .  Hein has the fo l l ow in g  
content  to h is  chapter: a biography ( I ) ,  The Prin­
cess  and the Goblin and The P rinc es s  and Curdie 
( I I ) ,  At^  the Back of the North Wind ( I I I ) ,  
Phantas ies  ( IV),  L i l i t h  (V),  the r e a l i s t i c  novels  
(VI) ,  the f a i r y  t a l e s  (V II ) ,  and MacDonald's 
theory of  the imaginat ion and h is  l i t e r a r y  a-  
chievements ( V I I I ) .  Hein's  bas ic  approach i s  
C hr is t ia n ,  as i s  appropriate  for  the mater ia l ;  but 
he does not push the symbolism further  than gener­
a l l y  seems v a l id  and he i s  not comit ted to see ing  
MacDonald as more orthodox than he was. He shows 
to what degree MacDonald reacted  a g a in s t  the Cal­
vinism of h i s  background and does a good job of  
i n d i c a t i n g  the underlying themes and symbols of  
MacDonald's f i c t i o n .
The re fe r en ce s  to the I n k l i n g s  are minor. 
Lewis' s  three major d i s c u s s i o n s / p r e s e n t a t i o n s  of  
MacDonald — George MacDonald: An Anthology. The
Great D iv orce . Surprised by Joy— are c i t e d  in the 
bibl iography (p.  158) and quoted and/or c i t e d  in
the t e x t — The Great D iv orce . p. ix ;  'Preface" to 
George MacDonald: An Anthology. pp. ixn ,  x v i i n ,
2n, 54, 124n; Surprised by J o y , p. ixn .  Lewis' s
"Preface" i s ,  of  course ,  a p i ece  of  c r i t i c i s m  as 
wel l  as a personal  acknowledgement of  indebted­
n ess ,  and i t  i s  o f t en  simply c i t e d  as c r i t i c i s m .  
Tolkien i s  mentioned as being in the l i n e  of  
l i t e r a r y  myth-makers which extends back to Plato  
(p.  x v i i ) ,  and Wil l iams'  doc tr in e  of  co - inherence  
i s  compared very b r i e f l y  and g en era l l y  to Mac­
Donald's "concept of  two i n t e r p e n e t r a t i n g  worlds" 
that  i s ,  the r e a l  world and a moral fantasy  (or  
dream) world (p.  86n).  The Wil l iams comparison
seems dragged i n .
